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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 07:30-10:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
Perkenalan dan pembahasan rps serta diskusi bersama 








23 Okt 2020 





30 Okt 2020 
Peran Jurnalistik Dalam Masyarakat Serta Diskusi 







6 Nov 2020 





13 Nov 2020 





20 Nov 2020 





27 Nov 2020 







11 Des 2020 







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 07:30-10:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
18 Des 2020 





8 Jan 2021 





15 Jan 2021 




22 Jan 2021 





29 Jan 2021 

























1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 




SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra. 
. . . . . . . . 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015042 - Pengantar Jurnalistik 
: 3B 
Dosen : SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
1 1706015023 MUHAMMAD ALFAREL 




    
13 87 
2 1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI 
           
X 
    
14 93 
3 1806015358 NASRUL KOTO 




    
13 87 
4 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA 
     
X X 
    
X 
    
12 80 
5 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM 
                
15 100 
6 1906015013 OCTAVIA AINUN JANAH 
                
15 100 
7 1906015020 ZILDJIHAN PUTRI NOVITA 
                
15 100 
8 1906015021 GILANG MUBAROK 
                
15 100 
9 1906015028 BAYU ADI RAHMADANI 
                
15 100 
10 1906015029 BAYU EKO SAPUTRO 
     
X X 
         
13 87 
11 1906015073 MUHAMMAD HILAL EKA SAPUTRA HAR 
                
15 100 
12 1906015087 PUTRI RAHMAWATI 
           
X 
    
14 93 
13 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA 
                
15 100 
14 1906015095 MUHAMMAD MALIK QARAFI SIHITE 
                
15 100 
15 1906015097 TASYA SALSA BILLA 
           
X 
    
14 93 
16 1906015100 AHMAD MUMTAZ ALBIKA MUSYARRIF 
                
15 100 
17 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI 
                
15 100 
18 1906015108 SASKIA HAIFA NOVENDARI 
         
X X 
     
13 87 
19 1906015125 KANIA AISY NURFADILLAH 
         
X 
      
14 93 
20 1906015156 SYIAM MULAKMAL 
           
X 
    
14 93 
21 1906015165 GADIS OKTAVIANI 
                
15 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015042 - Pengantar Jurnalistik 
: 3B 
Dosen : SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
22 1906015175 ABID UTONO 
                
15 100 
23 1906015179 NABIILAH 
                
15 100 
24 1906015198 DIYON ERLANGGA PUTRA HENDRI 
           
X 
    
14 93 
25 1906015202 PUTRI AMELIA SYARIFAEDA 




      
13 87 
26 1906015207 NAUFAL FIRJATULLAH 
     
X 
    
X 
     
13 87 
27 1906015250 MUHAMMAD IKHWANUL HAKIM 
                
15 100 
28 1906015252 SULTHON HIDAYATULLAH 
                
15 100 
29 1906015258 MUHAMMAD BAYUPUTRA DANIZAR 
           
X 
    
14 93 
30 1906015268 AZHAR BINTANG 
          
X X 
    
13 87 
31 1906015272 YAUMIL FITRI 
                
15 100 
32 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI 
          
X X 
    
13 87 
33 1906015285 NURDIPTA MAHANGGIRI GUMILANG 
                
15 100 
34 1906015308 TAHTA DZILLI ARSYIKA 
           
X 
    
14 93 
35 1906015315 SALSA NABILA 
         
X 
      
14 93 
36 1906015316 AKBAR SAHRUL RAMADHAN 




    
13 87 
37 1906015318 DANIAL YOSAFAT NUBATONIS 
      
X 
         
14 93 
38 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH 
                
15 100 
39 1906015330 SUCI NUR CAHYANI 
         
X 
      
14 93 
40 1906015344 NUR PAHDILAH 
                
15 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 37 36 40 40 32 36 27 40 40 40 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Pengantar Jurnalistik 
: 3B 




NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1706015023 MUHAMMAD ALFAREL 68 68 55 70 64.90 C 
2 1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI 70 70 55 77 68.30 B 
3 1806015358 NASRUL KOTO 80 80 80 82 80.80 A 
4 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA 75 75 65 70 70.00 B 
5 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM 75 75 76 75 75.30 B 
6 1906015013 OCTAVIA AINUN JANAH 76 76 70 75 73.80 B 
7 1906015020 ZILDJIHAN PUTRI NOVITA 78 80 80 82 80.60 A 
8 1906015021 GILANG MUBAROK 76 76 75 75 75.30 B 
9 1906015028 BAYU ADI RAHMADANI 77 78 70 76 74.70 B 
10 1906015029 BAYU EKO SAPUTRO 80 80 0 80 56.00 C 
11 1906015073 MUHAMMAD HILAL EKA SAPUTRA H 75 78 76 77 76.70 B 
12 1906015087 PUTRI RAHMAWATI 78 78 76 77 77.00 B 
13 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA 78 78 75 77 76.70 B 
14 1906015095 MUHAMMAD MALIK QARAFI SIHITE 78 78 76 78 77.40 B 
15 1906015097 TASYA SALSA BILLA 78 78 78 78 78.00 B 
16 1906015100 AHMAD MUMTAZ ALBIKA MUSYAR 80 80 77 83 80.30 A 
17 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI 76 77 75 77 76.30 B 
18 1906015108 SASKIA HAIFA NOVENDARI 76 77 80 77 77.80 B 
19 1906015125 KANIA AISY NURFADILLAH 76 77 79 78 77.90 B 
20 1906015156 SYIAM MULAKMAL 78 80 75 82 79.10 B 
21 1906015165 GADIS OKTAVIANI 80 80 80 82 80.80 A 
22 1906015175 ABID UTONO 79 80 79 79 79.20 B 
23 1906015179 NABIILAH 78 80 78 78 78.40 B 
24 1906015198 DIYON ERLANGGA PUTRA HENDR 76 78 70 75 74.20 B 
25 1906015202 PUTRI AMELIA SYARIFAEDA 78 78 75 77 76.70 B 
26 1906015207 NAUFAL FIRJATULLAH 77 78 75 76 76.20 B 
27 1906015250 MUHAMMAD IKHWANUL HAKIM 75 76 76 77 76.30 B 
28 1906015252 SULTHON HIDAYATULLAH 77 78 75 78 77.00 B 
29 1906015258 MUHAMMAD BAYUPUTRA DANIZ 78 78 76 76 76.60 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Pengantar Jurnalistik 
: 3B 
: SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





30 1906015268 AZHAR BINTANG 80 80 78 82 80.20 A 
31 1906015272 YAUMIL FITRI 78 80 76 84 80.20 A 
32 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI 80 80 78 82 80.20 A 
33 1906015285 NURDIPTA MAHANGGIRI GUMILAN 79 80 76 84 80.30 A 
34 1906015308 TAHTA DZILLI ARSYIKA 80 80 80 82 80.80 A 
35 1906015315 SALSA NABILA 78 78 76 80 78.20 B 
36 1906015316 AKBAR SAHRUL RAMADHAN 76 78 76 79 77.60 B 
37 1906015318 DANIAL YOSAFAT NUBATONIS 80 79 76 82 79.40 B 
38 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH 80 80 78 82 80.20 A 
39 1906015330 SUCI NUR CAHYANI 78 78 75 78 77.10 B 
40 1906015344 NUR PAHDILAH 78 78 78 77 77.60 B 
Ttd 
 
SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra. 
